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Latar Belakang : Puskesmas Sempor II merupakan salah satu puskesmas dengan succes rate belum
mencapai target yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen yaitu sebesar 85 %.
Kegagalan pengobatan menyebabkan keadaan penyakit TB lebih parah yaitu mengakibatkan
meningkatnya kasus MDR (Multi Drug Resisten), komplikasi, dan menyebabkan kematian. Srategi
dalam mencapai target angka keberhasilan TB dan mencegah terjadinya drop out salah satu upaya
puskesmas adalah dengan melakukan pengawasan menelan obat.
Metode :Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang disajikan secara deskriptif analitik
dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Objek yang diteliti adalah Pengawasan
Menelan Obat dalam Program Penanggulangan TB di Puskesmas Sempor II Kabupaten Kebumen
dilihat dari aspek masukan, proses dan keluaran.
Hasil dan Pembahasan :Hasil penelitian terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan menelan obat
yang dilakukan di Puskesmas Sempor II, keluaran yang didapatkan dari kegiatan pengawasan
menelan obat yang telah dilakukan di Puskesmas Sempor II adalah pasien dengan pengobatan
teratur di Puskesmas Sempor II belum mencapai 100%. Hal ini dikarenakan pada proses didapatkan
kendala pada perencanaan, penggerakan, pelaksanaan dan evaluasi. Proses yang telah berjalan
dipengaruhi oleh permasalahan yang ada pada masukan yang meliputi sumber daya manusia, dana
dan metode.
Simpulan dan Saran : Puskesmas harus membuat SOP mengenai pengawasan menelan obat, serta
memperbaiki pelaksanaan kegiatan dan melakukan supervisi terhadap PMO serta mendayagunakan
dengan maksimal pihak yang telibat
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